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Seventy-Second Annual
Commencement
The
University of Connecticut
STORRS, CONNECTICUT
Sunday, June 12, 1955
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedom ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
Chorus:
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will cling,
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Connecticut, Connecticut!
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
The ushers are representatives of Alpha Gamma Chi, the Archons,
Mortar Board, and the Pershing Rifles.
IORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
	
SINGING OF Alma Mater	 Davis
INVOCATION: RABBI SHALOM EISENBACH
COMMENCEMENT ADDRESS: PRESIDENT ALBERT NELS JORGENSEN
"Integrity, Tolerance, and Security"
Music
	
Great Gate of Kiev	 Moussorgsky
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT CONCERT BAND
ANNOUNCEMENT OF RETIRING STAFF
PRESENTATION OF UNIVERSITY SCHOLARS
AWARDING OF DEGREES
SINGING OF America
BENEDICTION: THE REVEREND J. GARLAND WAGGONER
RECESSIONAL
Members of the audience are requested to remain in their places at the conclusion
of the exercises until after the recessional by the faculty and all graduating students.
CERTIFICATES
ONE-YEAR CERTIFICATE IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
RICHARD REYNOLDS ALLEN
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
ROBERT EARL BATTIS
DOMINICK JOHN Bosco
ARTHUR JOHN BRUSIE
JOHN HENRY CABLE
DONALD GEORGE CAIRNS
WILLIAM HARRY CAPELL, JR.
DAVID CROCKETT
WILBERT ARTHUR DAVOLL
STANLEY RAYMOND FREDERICK, JR.
BERNARD JOHN GUIDA
HAROLD HARTMANN, JR.
LESTER Amos HOYSRADT
RICHARD WARREN HUNT
JOHN WILLSON IRONSIDE
RICHARD DAVID KATELEY
JOHN LINDSAY KELLER
HENRY MARTIN KUSTOSZ
GREGORY WRIGHT MCNEELY
ROBERT M. MILLER
ALLAN MORWAY NELSON
MICHAEL JOSEPH PESCE
SEBASTIAN JOSEPH PESTRETTO
ROBERT FREDERICK RAU
ARTHUR JAMES SCRIVEN
ARTHUR E. SPIELMAN, JR.
HENRY ROBERT TESTA
RUDOLPH CHARLES VON EISENGREIN
JAMES LYLE WATSON, JR.
ROBERT FRANKLIN WEBER
RICHARD VERNON WOOLAM
BACHELORS OF SCIENCE
COLLEGE OF AGRICULTURE
ALGIRDAS ALKSNINIS
JOSEPH RICHARD ANDERSON
HIRAM ALFRED ANDREWS
LEWIS JOSEPH BANNO
SAMUEL JOHN BARTHOLOMEW
HERBERT HENRY BELL
IRWIN JOSEPH BERLIN
JOHN WILLIAM BISS
GEORGE WINTHROP BRAGDON, JR.
ERNEST MAURO BUCK
GEORGE FRANKLIN BUCKNER
EDWARD RAYMOND BUNNELL
ROBERT FULTON BURNHAM
RICHARD FRANK CAMP
HAROLD WHITNEY CARPENTER, JR.
DANIEL FRANCIS CARR
ROBERT JAMES CHRISTIE
ANDREW ROBERT DAVISON
JAMES EDWARD DICK
ROY WINSLOW EDGERTON
RUDOLPH JOHN LAllARIS FAVRETTI
ROBERT CARROLL FLANAGAN
FLORENCE HENDRICKSON FRANZMANN
JOHN JOSEPH GORDON
DAVID FRANCIS GOYER
JAMES HENRY GRAHAM
DOUGLAS INCHES GRISWOLD
KARL HOISL
ALDEN HOLMES HOLDRIDGE
STANLEY THEODORE HOUSE
RICHARD FRED IDE
RAYMOND ANTHONY JAWORSKI
JAMES DOUGLAS KARL
ARTHUR DICKSON KERWIEN
LAWRENCE ROGERS LEETE, JR.
ERNA JOAN LITTLE
HAROLD WARREN LOEWENTHAL
MORELAND JULIUS LORD, JR.
Five
LOREN LORENZETTI
HALSEY MEANS MARSDEN
WALTER JAMES MULVIHILL
PETER WEINGARTEN NATHAN
JOHN WILLIAM NIELSEN
HARVEY LINCOLN PELTON
GEORGE DOUGLAS PODGWAITE
EARLE POLINSKY
FREDERIC JACOB REHL
THOMAS NORMAN SCHENARTS
NANCY MOORE SCHIMPF
THORNTON HENRY SECOR, JR.
RAYMOND JOSEPH SEGUIN
MALCOLM RICHARD SIEGEL
ROBERT PHILIP SILVA
JOHN GORDON SMILEY, JR.
JAMES CORRELL SPENCER
JOHN SAMUEL WORONICK
KARL ZIEGLER, JR.
With Distinction
ROBERT BRUCE HOADLEY, in Forestry
ALBERT JOHN KERKIN, JR., in Agronomy
UNIVERSITY SCHOLAR
ALBERT JOHN KERKIN, JR.
THE SCHOOL OF
CONSTANCE COBURN ADAMS
MARILYN GREENE ALLEN
MYRTLE RUTH BANKS
NORMA JOAN BARALDI
MARY MILBERY BARTER
ANITA A. BOWLING
JANE PETERSON BRADFORD
DOROTHY MARGARET BURNS
JOANNE CHARLOTTE CAMPBELL
NANCYSUE ELLEN CARROLL
KATHRYN ROSINA CARTMELL
JOAN BARBARA HAYES CETRULE
BARBARA MARCELLA COOK
PHYLLIS ANN DANILOWICZ
DENISE DEGRASSE DEGOUMOIS
FAITH LORRAINE FREEMAN
BEVERLY A. GARSON
JANICE G. GRANT
FERN B. HALPERN
MARY LORETTA HODDINOTT
ARTHUR GEORGE HOGAN
DOROTHY LOUISE KARLAK
MARION ELIZABETH KELSEY
HOME ECONOMICS
BARBARA ETHEL KING
BARBARA MARIE LONGO
MARILYN C. MANCINI
ELAINE TREPAL MANNHARDT
JULIA ANNE MARHOFFER
E UGENIE DES CHAMPS MERRIMAN
PATRICIA ANN PARCHALL
MYRNA JOY PRICE
MIRIAM MAE RINGER
SHIRLEY MARIE ROBINSON
ADELE ROGALSKY
PATRICIA ANN Ross
DOROTHY MARILYN ROWLEY
LILLIAN BARBARA SAGE
SANDRA ANDERSON SEYMOUR
ANNA SYLVIA SHULTZ
SHIRLEY ELIZABETH SMITH
ERNESTINE S. SWANSON
NANCY ANN TERRILL
VIVIAN JOAN TWING
ELIZABETH BROWN WAITE
SALLY WARDNER
UNIVERSITY SCHOLAR
EVE BARBARA FREEDMAN
Six
SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
NANCY JEAN ALBRO, Physical Education
BEVERLY ANN ALLEN, Home Economics
VELMA JOSEPHINE D ESCHI N 0, Home Economics
MARLENE LOIS DOWD, Home Economics
GEORGE DROPO, Physical Education
JOAN DUFFY, Physical Education
VIOLA STASIA FEDORCZYK, Business Administration
MARGERY ELLEN GAYLORD, Home Economics
JOHN ROBERT H AGAN, Physical Education
JANET MAY HOLDRIDGE, Home Economics
CAROL ANN HOWES, Home Economics
WILLIAM PAUL KELLEHER, Physical Education
GRACE ETHEL MIDDLETON, Physical Education
JOAN ANNE MILLER, Physical Education
SHEILA GILLESPIE NICHOLS, Physical Education
PATRICIA ANN ROBERTS, Home Economics
ANNA MAY REIN STEIN SALOMON, Business Administration
CAROLYN SHATTUCK, Home Economics
L. ELEANOR SMITH, Home Economics
BARBARA ELIZABETH STEARNS, Home Economics
HELEN RAE SWAIN, Home Economics
FRANK Louis TORO, Physical Education
NORINE CHARLOTTE TOTH, Physical Education
AUDREY PETERSEN WENDT, Home Economics
SANDRA WHITE, Home Economics
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
RALPH LEON ABATO
ERN EST US SCHENCK ADAMS, JR.
RICHARD VICTOR ADAMS
WILLIAM PETER ADAMS
ARNOLD JOSEPH ALTER
DAVID PHILLIPS ANDREWS
MYRA RACHEL APPELBAUM
DIANE MARIE ATKINS
MICHAEL P. BAK
RONALD JEROME BAKER
ARNOLD IRVING BARON
DONALD MERRICK BARTON
ARTHUR WARREN BATCHELDER, JR.
RICHARD FERRIS BAUER
STUART JAY BECK
HENRY EDWARD BENZ
RICHARD PAUL BERGOFFEN
MYRON RONALD BERNSTEIN
Seven
CHARLOTTE ESTELLE BERSCHAD
ROSIEN ISABEL BERZANSKIS
RUSSELL EVERETT BIGNEY
LAUREL EVELYN BOGIN
HARVEY JUDSON BOMES
ROGER BOUFFARD
LEO PAUL BOURRET
JOSEPH BOUSA, III
ERNEST A. BRAVERMAN
JOHN JOSEPH BRENNAN
PATRICIA ANN BUCKLEY
SALVATORE RICHARD CACCOMO
GEORGE WHIPPLE CALDWELL
COLLIN ROBERT CAMPBELL
LEONARD LOUIS CANTER
JOHN LEON CARENZA
ALDEN ERNEST CARLSON
DONALD NOEL CARVALHO
VINCENT JACK CASANOVA
DINO HAROLD CASTELLANI
PHILIP HENRY CASTELLON
JAMES CHARIZIA
GEORGE MICHAEL CICALA
ROBERT RAYMOND CLANG
GEORGE DAVID GLEE, JR.
DONALD EDWARD COHEN
HERBERT EDWARD COHEN
BARBARA ANNE COLETTI
GINO JOHN COLLINI
KATHLEEN THERESA CONNOLLY
WILLIAM OSBORNE CONNOR
STANLEY JOHN CONTORINIS
ALBERT ANTHONY COPPOLA
RICHARD M. CORWIN
DONALD JOSEPH COUTU
DONALD FRANCIS CRAIG
WILLIAM FRANCIS CRANE, JR.
HAROLD CHARLES CRANICK, JR.
WILLIAM EDWARD CRONENBERG
PHILIP WARREN CURRAN
LLOYD CUTSUMPAS
STEPHAN CZAJKOWSKY
JOHN GABRIEL DE GIOIA
RICHARD ALLAN DEHLE
STEPHEN PATRICK DE MATTED
ROBERT NEWMAN DEMING
JOSEPH MICHAEL DI PIETRO
ALFRED FREDERICK DOLBEY
ARDEN JOHN DOLSON
ROY FRANCIS DONLON
VINCENT PARISE D'ORSI
GEORGE ABRAHAM DOWALIBY
ROBERT Louis DREHER
FREDERICK ALLEN DREXLER
GEORGE MICHAEL DUCHARME
RODNEY Dow DUNAGAN
RICHARD JOSEPH DUPREE
HARVEY BENNETT DWORKEN
JAMES HENRY ELLIS
JOHN A. ERRICHETTI
ROBERT DENNIS FARRELL
ELEANORE FLORENCE FARYNIARZ
RICHARD N. FIELDS
VALENTINO ERNEST FIORITA
CLAUDIA PATRICIA FLECKER
JOSEPH EDWARD FODOR, JR.
WILLIAM EDWARD FOLEY
EARL RICHARD FRAZEE
STEPHEN ROBERT FRIEDMAN
RICHARD ALLAN FULLER
RAYMOND PAUL Fusco
THOMAS VINCENT GALLAGHER
MATTHEW KEVIN GARVEY
MARTIN JOSEPH GELB
JAY PALMER GELFAND
CARLTON KENNETH GENSLER
DONALD IRWIN GERMAINE
ALBERT HENRY GIGUERE
BERNARD DAVID GILLAND
GARY RONALD GINSBERG
MELVIN EDWARD GINSBERG
WILLIAM MUNROE GODFREY
HERBERT MALCOLM GOLDBERG
ROBERT SHERMAN GOODMAN
JOHN WILLIAM GORMAN, JR.
ARTHUR GOTTESFELD
FRANK JOSEPH GRAVINO
CONRAD W. GRIFFIN
CURTIS WALKER GRIFFIN
WILLIAM JOHN GRIFFIN
NORMAN ROBERT GRUSBY
KENNETH STEVEN HALPERN
CHARLES DAVID HARLESS
SAMUEL JOHN HARTENBERG
ARLENE RUTH HAUSCHULZ
INEZ RUTH HERGERT
ROBERT STUART HIBBARD
MARVIN LOUIS HOBERMAN
Eight
KENNETH RUSSELL HOHENSEE
ROBERT GORDON HOLZ
WALTER IRWIN HOTZ
WILLIAM BROOKS HOWARD
HARRIET IRENE HUNT
ANGELO A. IADAROLA
BARBARA INDELKOF
MORTON ARTHUR JAFFE
AARON MARCUS KADISH
ROBERT BERNARD KAHN
RAYMOND JOHN KARPE
HAROLD STANLEY KAYE
FRANCIS XAVIER KELLY
JOSEPH KLEINHANDLER
DAVID BERNARD KOHLER
WILLIAM STEPHEN KOVARIK
ARTHUR LUDWIG KRENZ
PAUL JOHN LABIENIEC
RICHARD ALAN LADD
FRANCIS KRESS LA FORGE
PAUL HENRY LANGE
BARBARA BEBE LAPIDES
JOHN ELTON LASSEN
M. EDWIN LEOPOLD
LEONARD LEVEY
HERBERT BURTON LEVINE
PAUL IRVING LEVINE
RICHARD P. LEVINE
LAWRENCE MILTON LEVINSON
ROBERT CARL LIEBERUM
ARTHUR PAUL LITIN
BRYANT LYLE LOGAN
WILLIAM HENRY LOVETT
MORTON BERNARD LURIE
MAURICE FRANCIS LYNCH
JOSEPH AUGUSTUS MACARI, JR.
ALDERSON MAGEE
JOSEPH VITO MAGGIPINTO
DONAT CAROL MARCHAND
GABRIEL ADOLPH MARINO
FREDERICK JOSEPH MARRA, JR.
ALICE BEATRICE MARRAMA
RICHARD JAMES MARSH
FRANK CARLON MARSHALL, JR.
THOMAS FRANCIS MARTUCCI
JAMES JOSEPH MCKENNEY
SEYMOUR MENCHEL
RONALD JOHN MEONI
DAVID ALEXANDER MILLER
SALLY LOIS MILLER
RAYMOND LOUIS MIOLLA
JOSEPH ROBERT MODUGNO
EDWARD WILLIS MORGAN, JR.
NANCY CARTER MORGAN
BERNARD LAWRENCE MULLEN, JR.
RICHARD JOHN MUROWSKI
EDWARD CHARLES MURPHY
RICHARD KINGS NEY
KEVIN THOMAS NIXON
RAYMOND PAUL NORD
JOHN DILLINGHAM NUTE
FRANK JOSEPH O'BRIEN
THOMAS PATRICK O'CONNELL
ALFRED JOHN OESCHGER
DONALD CHARLES OLSON
JOHN JOSEPH OWENS
GEORGE THOMAS PARKER
RICHARD COLEMAN PEARSON
JOHN CALDWELL PEASE, JR.
NORMAN HENRY PERREAULT, JR.
JAMES ARTHUR PETERSON
JUDITH A. PIPER
WILLIAM POPHAM PLATT
RICHARD EVERTS POMEROY
OSCAR PORISS
ALICE LOUISE PRIEST
STEPHEN LEWIS PRINCE
ANTHONY A. RANNO
CHARLES WALTER REDDEN
MORTON REINSTEIN
MARY Lou JOAN REIS
LAWRENCE MICHAEL RICHARDS
MARIANNE MARCIA RICHTER
BERNARD ROAZEN
PHILIP RICHARD ROBERGE
CHARLES N. ROHDE
JAMES E. ROONEY
'THEODORE ROY ROSENBERG
STEPHEN HENRY ROSOFF
CHARLES VINCENT ROTH, JR.
ROBERT FRANCIS ROY
WILLIAM THOMAS SALTUS
RICHARD IRWIN SCHATZ
LEE CLARE SCHMIDT
WILLIAM HOWARD SCHNEITER
BETTY-LOU SENGMAN
MARY ANN SHEA
DONALD FRANCIS SHEEHAN
SEYMOUR SHIROKI
MAXWELL DANIEL SHOHAM
Nine
ALBERT JAMES SINAY, JR.
PHILIP ARNOLD SMITH
RICHARD ARNOLD SMITH
RICHARD JOSEPH SMITH
HOWARD ROBERT SNEDEKER
HERBERT RAYMOND SOKOLSKY
THADDEUS JOSEPH SOLTYS
RALPH SOLVOLD
JOSEPH RONALD SORIANO
WALTER THOMAS STANFORD
GEORGE PARKS STANGER
RAYMOND J. STANKEVICIUS
RICHARD MERWYN STEIN
RAYMOND LEO STOKES
WILLIAM HARRISON SULLIVAN
VITO SUMMA, JR.
GLEN WILFRED SWANSON
THADDEUS JOSEPH TERCYAK
ANTHONY MICHAEL TETA
JAN EMIL TOMCZYCKI
HELEN RAE TOMLINSON
EDWARD JOHN TONKOWICZ
CHARLES COLE TOWNE, JR.
JOAN PAULINE TURNER
WILLIAM BANCROFT TUTTLE
GEORGE PETER VAUGHN, JR.
QUEEN VAUGHN
DONALD EVERETT WALKER
JOYCE HEFLIN WARNER
CAROLYN ELIZABETH WATRAS
ROBERT JOSEPH WEGRYN
ROBERT F. WEIN
HOWARD PHILIP WEXLER
ROBERT PAUL WEZOWICZ
MARJORIE ANN WHITE
ROBERT FREDERICK WHITESIDE
ALVIN WIENER
ALFRED LEE WILLIAMS
DOUGLAS ALFRED WISSE
GEORGE WILLIAM ZETTERGREN
With Distinction
ROBERT GRIFFIN MAHER, in Industrial Administration
SCHOOL OF NURSING
JOAN MARIE ADAMS
JOANNE ATWOOD
ANN BARON
ANN ELIZABETH BARRY
BARBARA ANN BEANEY
PENELOPE RUTH BERDUKOS
BARBARA BROOKES
ELEANOR C. BRYS
ELEANOR DOLORES CASTRONOVO
FLORENCE BATES CHRISTIAN
BARBARA ANN CONTESSA
REGINA ROSENZWEIG EBNER
MARILYN JEAN ERDMAN
HARRIET ETHEL FEINMARK
SYLVIA SHAPIRO GORDON
MILDRED IRENE GRAHAM
Ten
RUTH ELLEN HANSEN
ELIZABETH Ross HOSTETLER
ILDA LINDLEY HUNTER
ARLENE SELMA KAUFMAN
JEANNE PAULINE LAIME
CONSTANCE HELEN LILL
HILDEGARD LUTZ
LOIS JEAN MERRILL
JILL MARY MERRITT
DOROTHY LOUISE MILLER
JACQUELYN MARCIA MONTEFALCO
ELIZABETH ROSILYN PIERRE
MARY K. QUINLAN
PRISCILLA ROGER REYNOLDS
DOLORES MARIE SAMSEL
ALICE JULIA SCHOFNER
LOIS JANET SMITH
MARION MERLE SMITH
FRANCES MATHILDE SWEDBURG
ROSLYN PHYLLIS SWIRSKY
NORMA CELESTE VACCA
JOY ANN WELTY
WINIFRED WILLOUGHBY
HELENA LUCILLE WISNIESKI
SAUNDRA LEE ZUCKER
With Distinction
JANET HABURAY HOUSTON, in Nursing
UNIVERSITY SCHOLAR
JANET HABURAY HOUSTON
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
NORMAN APPELBAUM
CHARLOTTE VALERIE ARTHUR
FREDERICK PERSIANI EATON
FRANKLYN MANUEL FELCIANO
EMILY SELVES HAAS
MORTON ISRAEL
EDWARD JOSEPH KRISTOFF, JR.
DONALD ANTHONY SABINO
SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
HARRIETTE LOUISE BROOKS
FAY ELIZABETH EDSALL
EVELYN THERESA DAVIS GARDINER
JEAN MARIE GERRIE
RUTH SUSAN GERVIS
ARNOLD IRWIN GREENBERG
EDWIN GEORGE GRESCZYK
JOAN ELLEN HAWLEY
NANCY ELIZABETH HAYDEN
ARLENE FRANCES HENDRICKS
RICHARD VINCENT JACKMAN
CARMEN THERESA JULIEN
RICHARD DANIEL MCNAMARA
BETH JEAN RAPHAEL
MARGARET SAVOYE ROSENBURG
ALBERT MICHAEL WEST
HARRIET NORTON YALE
BACHELORS OF ARTS
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
ROBERT CARLO ABBADESSA
JOHN KENDAL ADAMS
BARBARA JOAN AGULE
JOAN AITKEN
MARION THERESA ALAIMO
CLARK EDWARD ALLEN
E. ANTHONY ALLEN
ANN RUTH ALTMAN
RICHARD SAMUEL ANDELMAN
DONALD EWALD ELLQUIST ANDERSON
JOELLE ANNE ANDERSON
DOROTHY ELAINE ANDREW
THOMAS DOMINICK ARMENTANO
WALTER THOMAS LOUIS AUCLAIR
LAWRENCE JOHN AVIGNONE
GEORGE ARTHUR BAILEY
MARY ANN BANTHIN
SARA MARGARET BARBARESI
Eleven
FREDERICK DUDLEY BARNETT
JAMES JOSEPH BARRETT
JOHN DAY BARTLETT
ROBERT LAWRENCE BAUM
BARBARA GLORIA BECKER
MARJORIE VERA BELEHRAD
ELISABETH BELLISSIMO
RICHARD SANDOR BENEDEK
WILLIAM A. BENZ
RITA DOLORES BERGER
STEPHEN PAUL BERNER
ADRIENNE M. BERNSTEIN
RICHARD LEOPOLD BERNSTEIN
WILLIAM PAUL BERRY, JR.
ELSA MARGOT BEUTEL
JUNE BEVERIDGE
MARY LEE BLAIR
MICHAEL BODAK
ROBERT JAMES BOESCH
JUSTIN HENRY BOGUCKI
WILLIAM FRANCIS BOLLES
JANET BOTWINIK
RICHARD HARRIS BRADY
JOHN DONALD BRAND
RICHARD JOHN BRONSON
EDWARD JAMES BROWN
NORMAN BROWN
FRANK FREDERICK BRUSH
STANLEY H. BURDICK
CARROLL NUTILE BURKE
JAMES JOSEPH BURNS
BARBARA ANN BURR
JOHN ANDREW CANEVARI
SHELDON GEORGE CANTOR
DONALD WILLIAM CAPELLARO
EARL FRANK CAPUANO
CAMERON ANDREW CARLYLE
GEORGE EDWARD CARMODY, JR.
GEORGE M. CARTER, III
FRANKLIN D. CASE
JULIE M. CASE
RAYMOND PATRICK CASHMAN
MYRON LENORD CASPAR
CAROL E. CENTER
ERNEST PATRICK CERMOLA
BERNICE CHAIT
RICHARD GERARD CHARTIER
JOAN HERMINE CHERTOCK
ROBERT FREDERICK CLARKE
LAWRENCE JACK CLIMAN
BARTHOLOMEW GERARD CODY
HOWARD BERNARD COHEN
RUTH ELAINE COHEN
BARBARA JEAN COLE
ALEX JOHN COLICCHIO
JAMES JOSEPH COOPE
MARJORIE ELEANOR COSTANZO
ELIZABETH KATHRYN COUGHLIN
MILDRED FRANCES CUTRUFELLO
PHYLLIS A. CZAPLICKI
ALFRED DEAN
JOHN HOLMES DEAN
RICHARD E. DELAGE
GEORGE DELIGEORGES
FRANK ALBERT DE NICOLA
GILES WARD DESMOND
FRANCINE RUTH DEUTSCH
MARGIT B. DINDA
WILLIAM JAMES DONOVAN
JOHN RALPH DOWNES
MARSHALL LEONARD DRESSLER
ALAN KERRY DRISCOLL
MARY ANN DROLET
EDWARD JOSEPH DUDRICK
RONALD BURTON DUDWICK
ARCHIBALD JOHN DUNN
ROBERT LYNN EATON
SUZANNE BUTLER EATON
DALE PATTISON EDDY
JOHN JOSEPH EGAN
E. LEROY EMANUELSON, JR.
NORMAN KENNETH ERICKSON
ROBERT ALAN FABRICANT
HOWARD BURT FALK
MARY LOUISE FAYAN
FRANK F. FELBER, JR.
RICHARD GILBERT FISHER
BARBARA ANN FITCH
DAVID M. FITZSIMMONS
KENNETH GEORGE FLYNN
ROBERT BENJAMIN FODASKI
ENID MARLENE FOGEL
JOANNE MARY FONTANELLA
JOSEPH EDWARD FORD, JR.
Twelve
NELDA MARIE FRANCH
VIRGINIA JEANNE FREDETTE
EUNICE JOSEPHA FRIED
NAOMI JOAN FRIEDMAN
FRANCES ELIZABETH FRIERY
EDWARD DANIEL FUCELLA
M. JOAN GAUTHEY
DoRA GEISSLER
ELIZABETH ANNE GETSINGER
ROBERT TREAT GETTENS
IRENE GINZBERG
ANTHONY ALFRED GIOIA
ABRAHAM GLASSMAN
IRVING MARVIN GOLD
BARRY JOSEPH GOLDMAN
JANICE GOLDSTEIN
LAURA J. GOLDSTEIN
EDWARD A. GOODWIN
VIRGINIA T. GORECKI
ANDREW GOULIS
ROBERT FRANKLIN GRAY
IRA EUGENE GREELEY
ANN HEIMBURG GRIFFITH
NELSON MILES GRIFFITHS, JR.
BARBARA ANN GROH
DONALD RICHARD GROHS
LAURENCE L. GROSS
GLORIA HONORATA GUEVARRA
HARRY GRANVILLE HAINES
VIRGINIA CLAIRE HALL
HARRIETTE EDITH HALPER
CHARLES HOWARD HAMMER
RICHARD RALPH HANNAN
DANIEL ROLLINS HAYWARD
MARY ANNE HEALEY
ROBERT JOSEPH HENNESSEY
ROBERT DAVID HERLIHY
MARK BERNARD HERMAN
ROBERTA HERMAN
ALEXANDER HERRSCHAFT
PRISCILLA ALDEN HILLER
ALICE JOAN HIRSCH
GERHARDA HENRIETTE HOFFMANN
JOHN THOMAS HOLLAND
ROGER IRVING HOPE
ARTHUR B. HOROWITZ
SHIRLEY ANNE HOUGHTON
LUCY MILLS HUMPHREY
PAUL FREDERICK HUWILER
GERALD BRUCE HYMAN
MELVIN THOMAS JACKSON
CHARLES WESLEY JOHNSON, JR.
CLAIRE ELIZABETH JOHNSON
JOHN FRANCIS JOHNSON
J. HAROLD JOHNSON, JR.
NANCY LESLIE JOSEPHS
EDWARD FAREL JOUARD
FRAEDA LORRAINE KAMEN
JOHN MORTIMER KANE
JOAN PAULINE KASZAS
FRANKLIN A. KATZ
HARRIET RUBIN KATZ
PAULA CLAIRE KATZ
JOHN LEWIS KEEFE
FRANK JOHN KELTONIC
JOSEPH ARTHUR KIRLAND
HENRY ROBERT KLESCZEWSKI
GREGORY KOBRIN
LOIS ELLEN KRIECK
ALBERT PETER KRISCHUS
MILDRED KWOCHKA
WILLIAM KWOCHKA
FRANK SEBASTIAN LABELLA
DAVID REINHARDT LADRE
RONALD WILFRED LAFRANCE
SHARLENE LAURA LANDERS
STEPHEN ELLIOT LANGE
RENE NORMAN LAROSE
CAMILLE MARIE LAVIERI
ROBERT JOSEPH LEE
ROBERT J. LEIB
EVELYN BEATRICE LEMIEUX
NANCY ANN LEONARD
SARAH LEE LEONARD
TELE LESBINES
VINCENT JOSEPH LESUNAITIS
DONALD LEWIS
MURIEL ANN LEWIS
MARJORIE RHODA LIEBERMAN
CONSTANTINE GUS LINARDOS
GLENDA JOY LINDHOLM
JAMES ROBERT LINDSAY
GRANT JOHN LOCKWOOD
MARJORIE ANN LUNDEBERG
Thirteen
ALLEN FRANCIS LUTZ 	 ROBERT HARRY 0 STBERG
JERRY JOSEPH LYONS, JR.
	 JOHN ROY OWENS
ANNE ELIZABETH MACDONALD
	
RICHARD ADAMS PAGE
MILLICENT MAE MACKIN
	
EDWARD ANTHONY PALOMBA
GEORGE HENRY MAGINNIS 	 EDWARD JOSEPH PELTIER
DONALD LEON MALCARNE 	 MARY JOYCE PENEK
JOEL M AN GEL 	 CARL ARNOLD PETERS, JR.
LUKE LUCIAN M ANN ELLO 	 CARLA INGEBORG PETERSON
THOMAS FRANK MARATEA 	 RICHARD EDWARD PETITTI
P. B. MARCHENKOFF 	 RENO JOHN PICCIOLI
EMMAN UEL ELEFTHERIOS MARCOG LOU MARIA HELEN PIONTEK
ROBERT JOSEPH MARGUCCI 	 JOHN NILS PIONZIO
HARVEY JAY MARKS 	 PETER ALBERT PLIKAITIS, JR.
WILLIAM LEWIS MARTIN 	 WILLIAM FRANK POHLMAN
JAMES NELSON MASON, JR. 	 VICTOR A. PRESUTTI
GEORGE MASTRAS 	 JANE ELIZABETH PYLE
ANDREW CHARLES MATARESE 	 PEGGY ANN QUICKER
LOUIS  JOSEPH MATTIOLI 	 EUGENE FORREST RAFFILE
RICHARD LOUIS M AUTIN 0 	 JOSEPH A. RAINVILLE
HENRY MAXIMOWICZ 	 THOMAS J. RALLIS
JOHN LEONARD MCCARTHY 	 JOSEPH MICHAEL RAP UANO
ELIZABETH MCCONNELL 	 SUSAN MARGARET RASHKIN
LEROY PETER MCKELVEY 	 ARNOLD CHARLES RATNER
BEVERLY ELAINE MCLAUGHLIN 	 JAMES PATRICK RAYBALL
MARY CATHERINE MCMAHON 	 DAVID PARDEE REED
PATRICIA ANNE MCMAHON 	 JOHN JOSEPH REID, JR.
FRANK JOHN MELESCHNIG 	 KENNETH ALAN REIVER
JOHN MELLISH, JR. 	 PAMELA MARGARET RENDEL
JUDITH IRENE MELTZER 	 MORTON F. REZAK
LEON FRANCIS MESSIER, JR. 	 MARLENE R. RIBMAN
RUTHA NNE MILLER 	 JEANNE HELEN RICHARDSON
F. BERNARD MINAROVICH 	 ARTHUR RICKEL
RONALD STANLEY MOCADLO 	 DONNA HAMILTON RISLEY
DONALD HERBERT MOORIN 	 MYRA ROBBINS
WALTER WHITE MORRIS, JR. 	 BETHIA KELSEY ROBINSON
JEAN ELIZABETH MOTT
	
ROBERT WALTON ROETS
ROBERT PAUL MURANO 	 FRANK C. ROGERS, JR.
JOANNE KATHLEEN MURRAY 	 RUTH M. ROSENBERG
HERBERT FREDERICK NEUBIG 	 HAROLD ROSENBLATT
MARGARET ANGELA NICOSIA 	 SYDNA MARILYN ROSS
MARGARET JOAN NISHIMOTO 	 RICHARD ALBERT RUSSO
PATRICIA NOBLE 	 EDWARD WILLIAM SAFCHIK
ROBERT MASON 0 'HAGAN 	 RALPH LEONARD SAGER
JOHN DAVID 0 'HEARN 	 THOMAS NORMAN SALTER
KAREN OLSEN 	 ELAINE JENNIE MARGITA SANDERS
I OHN ROBERT ORINTAS 	 BETTY GLORIA SANDS
ROBERT ORLANDO 	 CARL SCALA
RUTH OSGOOD 	 NANCY LYNN SCHAAL
Fourteen
BEATRICE SCHECHTER
RONALD E. SCHEFKIND
ROBERT LEE SCHICK
ELAINE SCHMERZLER
SONDRA LILA SCHNEIDER
JOHN WILLIAM SCHNELLE
PHYLLIS GILDA SCHWARTZ
ANN KATHLEEN SEDGWICK
LUDWIG EDWARD SEUFERT
JAMES FRANCIS SHAY, JR.
MARGARET ANNE SHEARER
ROBERT ELLIS SHERWOOD
LEE BURGER SHILEPSKY
JUNE LILA SHMELZER
ANNE SICKINGER
MARJORIE ELEANOR SILBERBERG
FRED ERIKSEN SILBEREISEN
FREDERICK JOHN SILVERIO
EMILY DOROTHY SIPPEL
SELMA CHARLOTTE SLOSSBERG
CARLOS LEONARD SMITH
ROY LAWSON SMITH
WILLIAM ANTHONY SMITH
JACK MARTIN SNEIDER
CLIFFORD HARRY SNOW
IRWIN ARNOLD SNYDER
KARL ZOLIE SOSLAND
RICHARD THOMAS SPARANO
MATTHEW RALPH SPORTELLI
JANET DIANE STANARD
ELEANOR SHEA STARK
SUZANNE CAROL STECHER
FAY STEIN
RICHARD ALAN STEIN
GLORIA ARLINE STERRY
DONNA STEVENS
LORRAINE GERTRUDE STEVENS
ROBERT ALFRED STIMETS, JR.
PRISCILLA A. STONE
DAVID MICHAEL SULLIVAN
HONOR ELIZABETH SULLIVAN
GEORGE ROBERT SUPP
JULIE ELIZABETH SUTHERLAND
ROBERT SWANBERY
LEE ANTHONY SYRACUSE
GEORGE WILLIAM TABOR, JR.
JOYCE ALENA TELLGMANN
MARJORIE DAY TEMPLETON
KENNETH MALCOLM THOMAS
JANICE ELIZABETH THORNE
PAUL ALAN TIBBITTS
LOIS ANN TOOLEY
JOAN ELIZABETH TOOMEY
ALFRED H. TRACY
BARBARA LOIS TRAVERSE
SUSAN A. TRYON
GERRE FRANCES TYNAN
EDWARD RAYMOND ULOZAS
JACQUELINE MARIE VAN DERVEER
HELENE PATRICIA VERBICKAS
HARRIET ELINOR VINSON
WILLIAM KARL VON ALLMEN
DAVID RICHARD WALLACH
THOMAS FRANCIS WALSH
JANET ETHEL WARSHAW
CHARLES F. WASHBURN
CLIFFORD ANDREWES WASHBURN, JR.
WALTER EDWARD WATERBURY, JR.
MARGARET JANE WEAVER
ALAN WEISEL
STUART LEONARD WEISSMAN
DONALD 0. WEITZMAN
ERNEST MYRON WHEELER
ANNA MARILLA WHELAN
ELISABETH JOAN WHITE
JAMES FREDERICK WILCOX
PETER WILKE
GERALD JOHN WINTER
JANET WOODFORD
PETER 0. WRIGHT
ROBERT WILLIAM WRIGHT
DEBORAH ALEXANDER YOUNG
RICHARD PETER ZERVAS
With Distinction
HAROLD EDWARD BURRITT, in Economics
AMLETO PETER DAMIA,
in Government and International Relations
Fifteen
HENRY WINTHROP HURLBUTT, in Entomology
NOEL ROGER KRIEG, in Bacteriology
GEORGE VINCENT LAWLER, in Economics
LUCILLE ANN MATARESE,
in Government and International Relations
MRYA JANINA MRGUDICH, in Zoology
JOAN CATHERINE RUSHEN, in Zoology
DOROTHY M. SATTIN, in English
SYDELL TERRIS, in English
THERESA WANDA WASKIEWICZ, in History
DAVID SOLOMON WOLANSKY, in Economics
MICHAEL RAYMOND ZATZICK, in Physics
UNIVERSITY SCHOLARS
MARGARET CLAIRE CHRISTIAN
MRYA JANINA MRGUDICH
ANTHONY PETER SIMONELLI
SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have
in their teaching fields. They therefore have dual commitments
University. In the listing below, all students completed their
in the College of Arts and Sciences.
JEAN DOROLD ALMQUIST 	 NORA NANCY GOGGIN
CAROLE MAE ANDREWS 	 LOIS SONDRA GREENE
JOAN A. ASCH 	 HENRY JOSEPH HOLLAND
BONITA ANN BARNARD 	 PHYLLIS KALNITSKY
THEODORE WILHELM BARRACLOUGH ARLENE LIBBY KAMMERMAN
ESTELLE MARY KARUKAS
JOANNE PATRICIA KISH
RAYMOND PAUL LACHAT
EDWARD JOSEPH LUSSEN
NATALIE MAGER
BARBARA ANN NORDBY
WALTER VINCENT POWELL
IRVING SCHEIN
JOAN SYLVIA SOUTHCOMB
SHIRLEYANNE C. STANTON
LEONA STONER
JAMES EDWARD TANSLEY
MARIAN VAN KLEEF
SHEILA ANN WORRALL
SALLY ELISABETH WUORINEN
With Distinction
JANET MARIE MORIARTY, in Spanish
PATRICIA LEE POLLOCK, in English
DELMA YVETTE VAZQUEZ, in Spanish
Sixteen
BARBARA ELISE BENDER
JUDITH ANN BENT
DOLORES ANN BURKHARDT
WILLIAM CAMPBELL COE
MARGARET ANNE CONFREY
LILLIAN MARIE COSCIA
LOUISE CAROLYN CUTLER
MARILYN DEAN
BARBARA ANNE DENICOLA
SHEILA EISENBERG
Emil, F. ELGES, JR.
BARBARA SUE FELDMAN
JOAN E. FLINT
BERYL DORIS FRAMSON
HARRIET MAE FREED
majors
in the
majors
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
PAUL PHILIP AITNER
ERIC JOHN ALMQUIST
NICHOLAS ALBERT BALUZY
STANLEY MERRILL BOCKSTEIN
KENNETH GREENE BOVE
JOHN PHILLIP BRAILEY
JAMES EDWARD BRENNAN
ROBERT FRANCIS BRENNAN
ROBERT ALBERT BRETON
STANLEY JOHN BRYM, JR.
STANLEY PHILIP BUDZINSKI
CHARLES PAUL BUKOWSKI
JOHN PETER BYSTROWSKI
THOMAS J. CARMODY
WILLIAM COHEN
ROBERT CHARLTON COLES
CHARLES WESLEY COOK, JR.
JAMES PHILLIP COVELL
IWAN CZYZ
LEE JOSEPH DESJARDINS
MICHAEL DIGRINDAKIS
CONRAD FREDERICK EATON
ROBERT HOWARD EDGERTON
JOSEPH LOUIS ELLIS
NORMAN EUGENE ERICSON
CLARENCE CRAIG FERRIS
GENE RALPH GAGLIARDI
HENRY FRANCIS GAWLOWICZ
VITO ANTHONY GERARDI
ROBERT EDWARD GIBSON
SIDNEY JORDON GREENLEAF
ARTHUR FRANCIS HOURIHAN
EDWARD FRANCIS HUBERT
EDWARD CORBETT IMBERT
FRANK STANLEY JABLONSKI
WILLIAM HOWARD KOCH
JAMES MICHAEL KOWOLENKO, JR.
WARREN ALVIN LAWSON
MORTON STANLEY LAZARUS
MARIE THERESE LEARY
BRUCE RAYMOND LEY
PETER CORNELIUS LEY
JOHN JAMES LINK
TINA LIZZI
FRANK GEORGE MAROS
WILLIAM PETER MARYESKI
FRED GEORGE MATTHEWS
JOSEPH HENDERSON MCGARVEY
LAWRENCE LOUIS MIDOLO
ADOLPH VICTOR SALVATORE
MONGILLO
EDWARD WALTER MYCHASKIW
JOHN SAMUEL NOLE
EDWARD CHARLES NUMRYCH
Avo TONIS ORA
CHARLES ALAN ORTH
JAMES FRANK PANDA JIS
ELLIOT E. PATERNOSTER
RONALD ALAN PETERSON
WILLIAM FELICE POL
GERALD J. PUGLIESE
THEODORE FRANCIS PYKOSZ, JR.
CHARLES WESLEY REDFIELD
JOSEPH ROBERT REILLY
HALLAS HAZARD RIDGEWAY
MAURICE FRANCIS ROCHELEAU
EDWARD ALLEN ROTHMAN
DONALD ORVILLE ROWLEY
WILLIAM SMITH SANSTROM
AMERIGO C. SCARPA
JEROME MITCHELL SCHARR
RICHARD W. SMITH
JAMES PETER SOMERSET
RICHARD CLARK STOEFFLER
ALEKSANDRS STOKMANIS
SAMUEL SUTCLIFFE
BRUCE RAYMOND THOMPSON
GEORGE ANDREW TIRPAK, JR.
KENNETH GEORGE ULIASZ
LEO JOSEPH VEILLETTE
EMIL HENRY VIGRA
ELLIOT JACKSON WILCOX
ROBERT HENRY YERGER
NICHOLAS V. ZACCAGNINO, JR.
WALTER S. ZUKOWSKY
Seventeen
With Distinction
TAYLOR LOCKWOOD BOOTH, in Electrical Engineering
JOHN FREDERICK DREHER, in Civil Engineering
RICHARD LAWRENCE FISCHER, in Electrical Engineering
WAYNE GEORGE KELLNER, in Electrical Engineering
WILLIAM JOSEPH ODLUM, in Electrical Engineering
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
SCHOOL OF PHARMACY
JOHN JOSEPH AMBROSE, JR.
IVER KERMIT BENSON, JR.
SYLVIA BERGER
ROBERT CASSELLA
ANNA MAE CHANDL
G. DOUGLAS CLOUGH
JOEL MARVIN COHEN
RAPHAEL ANTHONY COIA
SANDRA JANE COROLEFF
VITO D'AIUTO, JR.
FRANK CHARLES DELLOLIO
EUGENE THOMAS DIOTALEVI
DOLORES MARIE DUCOTEY
IRVING ESNER
NORMAN FLEISHMAN
MICHAEL VINCENT GALASYN
PAUL JOSEPH GIANGRAVE
RICHARD FRANCIS GOODUSKY
ERNEST S. GRIECO
STANLEY JOSEPH HANCOCK
DONALD MILLER HIGGINS
MICHAEL JOSEPH HINES
REX DOMENICK IACURCI
JANE THERESA INGLIS
KATHLEEN ROSE JELLO
ERNEST ARTHUR JUDSON, JR.
GEORGE J. KALINOWSKI
FRANCIS ROBERT KAMINSKI
GEORGE K. KARANIAN
JOSEPH MANUEL KAUFMAN
WILLIAM RALPH KENAUSIS, JR.
A. L. KIPPERMAN
DONALD LACK
HENRY RAYMOND LEBLANC
WALLACE WILLIAM LEETE
RICHARD EDWARD LINDSTROM
EDWARD WALTER LIPNICKAS
EDWARD CHARLES PETER LISKA
ROBERT WOLF MANDEL
FRANCIS DOMENIC MANFREDI
JOAN PAULINE MCNAMARA
ROBERT EMIL MILLER
HUGO JAMES NICKSE
DWIGHT G. NILSON
LEWIS BISHOP NITKIN
RICHARD ROBERT PACELLI
EDWARD P. PADEGENIS
JOHN FRANCIS PAWLINA, JR.
ALAN EDWARD PRESSMAN
LEONA RAPAPORT
ROBERT JOSEPH ROGERS
GERARD JOSEPH ROY
WILLIAM J. RUDDY
PETER PAUL SCIANNA
RICHARD LEE SHELLMAN
JOHN JOSEPH SMITH
KENNETH MARSHALL SMITH
MARTIN BERNARD SOLOWAY
JOSEPH MICHAEL STOLTZ, JR.
LAWRENCE JOSEPH SUPLINSKAS
ALICE ANNE TRCKA
MARCEL LEO VIGNEAULT
RICHARD OWEN WALSH
BIRUTA ZILMANIS
MICHAEL ROBERT ZITO
With Distinction
ANTI-TONY PETER SIMONELLI, in Pharmacy
UNIVERSITY SCHOLAR
ANTHONY PETER SIMONELLI
Eighteen
BACHELORS OF LAWS
SCHOOL OF LAW
C. ALAN ANDERSON
JAMES HAMILTON ASPINWALL
ROBERT EDWIN BOSTWICK
JAMES FRANCIS BRENNAN, JR.
JULIAN BRADFORD PURVIS BRERETON
MARY E. BROSNAN
THOMAS ARTHUR BUCKLEY
JOHN A. CARROZZELLA
THOMAS WELTIN COLLINS
PHYLLIS EVELYN CORNEAL
WILLIAM RUSSELL DAVIS
ROBERT LEO DONNELLY
WILLIAM ORA DRESSER
JOHN MORTON DUNN
EDWARD JAMES FOLEY
THOMAS HENRY FORD, III
JACK LAWRENCE GROGINS
AADU KALLAS
SAMUEL KANELL
WILLIAM HENRY KENNEDY
HERBERT JULIUS KRAMER
JULIUS JAMES KREMSKI
GEORGE THEODORE LABONNE, JR.
GEORGE SCOT LINARDOS
FRANK PARKER LOCKARD
DONALD GEORGE LYNCH
JOHN ALFRED MCGARRY
GEORGE FRANCIS MURRAY, JR.
JOHN HENRY MURREN
FRANK A. PICCOLO
ALLAN STANLEY PRONER
HARRY THEODORE PRYPLESH
BERTRAND QUINTO
JOHN ALSOP RAND
GEORGE W. RIPLEY, II
FRED BERNARD ROSNICK
PETER G. RUSSELL
MARVIN E. SCHMALZRIED
ALLEN JOHN SEGAL
GEORGE DANIEL SHAMISS
CRAIG SHEA
RAYMOND JOSEPH SHEPACK
IRVING BERNARD SHURBERG
MICHAEL SUSMAN
HAROLD E. SWALLOW, JR.
ROBERT FRANKLIN TAYLOR
WILLIAM D. TEMPLETON, JR.
JOSEPH JOHN TOOFIER, JR.
RAYMOND A. VAN HOUTTE
JOHN D. WARD
EDWARD JOSEPH WHITE
IRVING MILTON WIDEM
With Honors
CHESTER G. ALTON
THOMAS PATRICK HESLIN
FRANCIS TIMOTHY MCNAMARA
BACHELORS OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
HARTFORD COLLEGE OF INSURANCE
JOHN MARTIN MCCOY
HENRY EDWIN NAPIERATA
With Honors
EDMUND JOSEPH LAHOUSE, JR.
Nineteen
MASTERS OF SCIENCE
ROLAND CHARLES ANDERSON, in Mechanical Engineering
KAY ANDRUS, in Agricultural Economics
KENNETH DAVID BASS, in Bacteriology
LOUIS ANTHONY BERGERON, in Agronomy
ROBERT WILLIAM BOETTGER, in Wildlife Management
EDWARD JOHN RUFUS BOOTH, in Agricultural Economics
WILLIAM GEORGE BOTTJER, in Chemistry
ARNOLD SANDER BOXER, in Physics
CHARLES BERNARD BRAHM, in Electrical Engineering
EDMUND JAMES BRAZIS, in Education
DAVID BAER BURACK, in Pharmacy
JOSEPH DANIEL CADWELL, in Civil Engineering
EDWARD VITANGELO CARUOLO, in Animal Industry
ROBERT FREDERICK CHANDLER, in Education
MORTON HAROLD COHEN, in Electrical Engineering
LORA SPERRY CRIPPS, in Education
JOHN MARTIN CRONAN, JR., in Wildlife Management
WILLIAM JOHN DAVIDSON, in Chemistry
OTIS ALDEN DAVIS, in Education
ROBERT JAMES DINDA, in Mechanical Engineering
NANCY SULLIVAN DINNEEN, in Home Economics
LOUIS VERNON DIXON, in Agricultural Economics
ALFRED FRANCIS DOROSZ, in Education
MARY ANN DOYLE, in Education
ROGER VALENTINE FOURNIER, in Electrical Engineering
WALTER JOSEPH FRIEL, JR., in Chemistry
ELLIS NELSON FuLs, in Physics
ANTHONY VINCENT GIORDANO, in Civil Engineering
GEOFFREY GRAHAM, in Education
EUGENE NEWTON GREENBLATT, in Pharmacy
GEORGE FOSTER HARRIS, in Education
WILLIAM ROBERT HAZARD, in Electrical Engineering
EDWARD AUGUSTINE HEALY, in Chemistry
JOHN JAMES HOWKER, in Bacteriology
MARY MACNAUGHTAN HUBBARD, in Botany
FELIX OKAFO IFEDIORA, in Agricultural Economics
STANLEY JANUSZKIEWICZ, in Chemistry
DEWEY JOHNSON, JR., in Animal Nutrition
HOSHANG SORABJI LALA, in Business Administration
HAROLD CAMPBELL LAW, JR., in Agronomy
DAVID MORRIS LEE, in Physics
CONSTANTINE Gus LINARDOS, in Bacteriology
MILDRED ELIZABETH LINDEN, in Education
ANN MARY MYSLIWIEC LYNCH, in Education
ANTHONY FRANK MAGARACI, in Electrical Engineering
MICHAEL FRANCIS MAGUIRE, in Electrical Engineering
DONALD OMER MARTIN, in Education
Twenty
ANGELO JOSEPH MARTONE, in Education
WILLIAM HENRY MCCARROLL, in Chemistry
DAVID THOMAS MCGRATH, in Business Administration
JAMES WILSON MILNOR, in Education
JOSEPH ELLIS MOODY, JR., in Pharmacy
JEREMIAH ANTHONY MORIARTY, in Education
SEAVEY DODGE MORSE, JR., in Education
JAMES EDWARD O'BRIEN, in Pharmacy
JOHN PASKAVITCH, in Education
JOSEPH NUNES PEREIRA, in Bacteriology
EDWARD MAHLON PERRY, in Chemistry
RUDOLPH LOUIS PIPA, in Entomology
STANLEY RENO PUTNAM, in Animal Industry
EDWARD HOWARD RANDLER, in Education
NORMAND ROGER RUEST, in Electrical Engineering
HARRY PETER SANTANGELO, in Education
RICHARD JAMES SBRANA, in Business Administration
ANTHONY JOSEPH SHASFIATY, in Mechanical Engineering
ISRAEL SIEGEL, in Zoology
RUSSELL DUTY SOUTHWICK, in Physics
ESTHER STENSBY, in Home Economics
ROBERT TEICHMAN, in Animal Nutrition
LAWRENCE JOHN VANDE KIEFT, in Physics
VERNON VAN HISE, in Mechanical Engineering
JOHN WRIGHT WALTON, in Electrical Engineering
IRA HENRY WASNIEWSKI, in Education
MASTERS OF ARTS
CHARLES JOHN ADOLFSON, in Mathematics
BLANCHE MORGAN ANDERSON, in Education
MARION GILLEY ANDERSON, in Education
STEPHEN AUGUST, in Education
HARRY BADRIGIAN, in Education
DONALD MAYNARD BARNES, in History
BERNARD AUGUSTUS BEARER, in English
AUDREY PHILLIPS BECK, in Economics
CARL BECK, in Education
JOSEPH GERALD BIELAWSKI, in Education
BERYL GLADYS BIXBY, in Education
GRACE IRENE BIXBY, in Education
BARBARA AIELLO BLACKSTONE, in Music
HARLAND GEORGE BLOLAND, in Government and International
Relations
Twenty-one
PETER ANTONIO BONEE, in Government
EDWARD FRANCIS BORKOWSKI, in Education
EVELYN MAE BRADBURY, in Education
DORIS MARIANNE BRODEUR, in Education
SYLVAN DAN BRODY, in Social Work
ELLIOTT MORTON BROWN, in Psychology
BORIS BURACK, in English
SAMUEL ARTHUR CAIN, in Education
CLIFFORD ALEON CARD, in History
THOMAS NORTON CARMODY, in Economics
DIANE MAIDA CASCIO, in History
JULIA ANNA CASTELLI, in Education
HELEN DEMPSEY CHAGNON, in Education
ELLEN SHEA CLARK, in Education
CHARLES ARMAND CLEMENT, in Education
WILLIAM ELIOT COLES, JR., in English
ELEANOR BRODERICK CONNOLLY, in Education
NORMAN COOPER, in Social Work
ELEANOR HOGAN CRONIN, in Education
YOLA DANZILIO, in Education
JOAN BRICK DAVIS, in Government
DOMINIC GEORGE DEL GUIDICE, in Government
DAVID PORTER DEMAREST, JR., in English
JOHN JOSEPH DEMINO, in Education
DOROTHY MARY DONNELLY, in Education
ELIZABETH MAY DOYLE, in Education
LOUISE CASE DUHAIME, in Education
ALLEN LEO DUNLEA, in Education
PERMILLA FLACK DUNSTON, in Education
MARY HRACYK DYTKO, in Education
JAMES MILTON EISENHAURE, in Education
'WILLIAM GLENN ENGLAND, JR., in Education
A. L. EvERETT, JR., in. Psychology
HERBERT FELDMAN, in Social Work
JOSEPH FRANK FIORELLO, in Education
JOSEPH JAMES FORMICA, in Education
SANTO FRANCESCO FRAGILIO, in Education
OLGA FURMANSKY, in English
ROBERT LEWIS GILBERT, in Education
DOROTHY ROSE LINK GILLIAM, in Education
JOHN JOSEPH GOEBEL, in Education
JESSE LEWIS GOLDBAUM, in Education
ROBERT LEONARD GOSSETTE, in Psychology
WYHIBE GEORGE HADDAD, in Education
LUCY VICTORIA HALSTEAD, in Education
ALICE HOLMQUIST HAMMAR, in Education
MURIEL HART, in Education
CHARLES ROBERT HASTINGS, in Business Administration
Twenty-two
WARREN HENRY HEDLER, in Education
MENDEL LOEB HEILIG,
in Government and International Relations
JOHN STEELE HELLMAN, in English
JEANNE WADE HENINGBURG, in Education
RAYMOND ROBINSON HILL, in English
CARL BERNARD HOLGERSON, in Education
KATHRYN WALLACE HOLLAND, in Social Work
DAVID LEROY HOLMES, in Social Work
LAWRENCE LOCKWOOD HUBBARD, in Education
JOSEPH WILLIAM HUMMEL, in English
HERBERT HARVEY HYMAN, in Social Work
MARSHALL JENKINS, in Education
ALVIN DAVID JOHNSON, in Education
GERHARD JOSEPH JOSEPH, in English
CASIMIR JOSEPH JURCZYK, in Education
MILTON SEKIO KANZAKI, in Social Work
BARRY JOHN KEATING, in Psychology
CHARLES EDWARD KEEFE, in Education
EDWARD JOHN KELLEY, in Education
JOHN WILLIAM KENNEY, in Education
PEGGY ANTES KERNS, in English
KAREN MARIANNE KINSEY, in English
SEYMOUR KLEINEERG, in English
PETER FREDERICK KLYNDUCK, in Education
AUDREY HARRIET KRESEL, in Social Work
RAE WILENSKY KRUG, in Education
BESSIE KATE LAROUE, in Education
THOMAS RODGERS LAWSON, in Education
GERARD ALFRED LEMIEUX, in Mathematics
PAUL LEVINE, in History
RICHARD ALLAN LEVINE, in English
ALAN MORRIS LEVITT, in Sociology
ELEANOR JANE LEWIS, in Education
ALAN JAY LIEBERMAN, in Psychology
JOSEPH THOMAS LOMBARDO, in Education
MARY HARDY LONG, in English
MARY KATHRYN LYNCH, in Education
DONALD WILBUR MACPEEK, in Education
MARY ELIZABETH MAGNER, in Social Work
FORT PHILIP MANNO, in English
TACK JOSEPH MANSIGIAN, in Education
EDWIN MORRIS MANSON, in Education
WILLIAM GRENVILLE MARSH, in Education
FREDERICK ALLEN MCCORMACK, in Social Work
CAROLINE MIRTL, in Education
ERMOND VINCENT MORSE, in Education
FRANCIS EDWARD MURPHY, in English
ROBERT DUNN NEELY, in Social Work
Twenty-three
ALEXANDER JOSEPH NEMETH, in Psychology
PETER ANDREW NETUPSKY, in Education
GABRIEL ELEFTERIOS NISOTIS, in Social Work
ESTHER CORNELIA NOTHNAGLE, in Social Work
MARY MARGARET O'CONNOR, in Education
ROBERT ORLANDO, in Psychology
NEIL RAYMOND OSBORNE, in Education
JACOB OSWALD PARISETTE, in Education
HAROLD CALDWELL PAVEY, in Education
FELICE PERLMUTTER, in Social Work
FRANCIS ANTHONY PERROTTI, in Education
CHARLES EDWARD PERRY, JR., in Education
WILLIAM LESLIE PERRY, in Education
JOHN RICHARD PESCOSOLIDO, in Education
MARY ELIZABETH PETERSON, in Social Work
MARTIN POLLACK, in Psychology
GARLAND WAGGONER REEDY, in Education
NANCY JANE REYNOLDS, in Education
MARJORIE LORRAINE RICE, in Education
ANTHONY NUNZIO ROBERTS, in Education
JACK ROSEN, in Psychology
EVALD RUHNO, in Economics
FRANCES HENRY RUSSELL, in Education
DORIS SALBERG, in Education
MURIEL LILLIAN SANDQUIST, in Education
LEON SARIN, in History
RICHARD LEONARD SCIRE, in Education
MARY ELIZABETH SHAW, in Education
JOSEPH NICHOLAS SHAWINSKY, in Education
NEILSON FREDERICK SMITH, in Social Work
ELAINE LEE SNYDER, in English
EDMUND LEONARD SOBOLEWSKI, in Education
RUSSELL CRESTON STENSON, in Education
SYDELE STHOOL, in History
JEROME FREDERIC STORM, in Education
HARLAN MOWER STURGIS, in Education
ADELAIDE SUTLIFFE, in English
DONALD ROLAND SWANSON, in English
HAROLD JOSEPH TANYZER, in Education
EDWARD JOHN TEVALD, in Social Work
HELEN MARCELLE THIEBAUX, in English
ROBERT JOHN THOREN, in Education
STANLEY MERLE TRAIL, in Education
ROBERT LEO TWIss, in Education
ROBERT THOMAS VANASSE, in Social Work
FILOMENA MARGARITA VINCENZO, in Education
LORRAINE MARIE WASHBURN, in English
Twenty-four
BRUCE DAVID WAXMAN, in Sociology
MURIEL WENZELBERG, in Sociology and Anthropology
MILDRED CATHERINE WESSON, in Education
KENNETH COGSWELL WHITE, in Education
WILFORD DANIEL WHITELEY, JR., in Education
HARRISON CARLTON WHITMAN, in Sociology
THOMAS WATROUS WILLERFORD, in History
YVONNE CARTER WILLIAMS, in Government
DONALD ROBERT WILSON, in Education
JOHN 'WHITESIDE WILSON, in Education
JOEL LEE WITKIN, in Business Administration
MYRNA HELEN WORTHINGTON, in Education
SIXTH-YEAR PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
JOHN PETER BREEN
AUDREY JONES BURTON
JOHN THOMAS CASSELL
ANN JOSEPHINE CRONIN
ARAM DAMARJIAN
ISABEL FLYNN FISCHER
WILLIAM MURRAY GOOD
CARL HERMAN HEMPEL
HOWARD WESLEY IDE
LESTER LEVINE
FRED DANIEL MANGANELLI
MARIE M. STEWART
GRACELNA CHARTER TAYLOR
WALTER RICHARD VOIGHT
DOCTORS OF PHILOSOPHY
MARION ELIZABETH ARMSTRONG, in Education
DoctoRAL THESIS: A Comparison of the Interests and Social Adjust-
ment of Underachievers and Normal Achievers at the Secondary
School Level.
HAROLD MUMBY BEAL, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: A Study of Emulsification with Ultrasonic Waves.
ELPHEGE PAUL BENOIT, in Psychology
DOCTORAL THESIS: The Effect of the Systematic Variation of Organ-
ization on the Learning of Verbal Associates.
ARMAND AIME BIBEAU, in Zoology
DOCTORAL THESIS: Studies on the Propagation of ENTAMOEBA GINGI-
VALIS in Vitro.
ROBERT CROSSLEY BULLOCK, in Entomology
DOCTORAL THESIS: Embryological Development of PODISUS MACULI-
VENTRIS (Say).
RAYMOND HOWARD BUNNELL, in Animal Nutrition
DocToRAL THESIS: The Effect of Fish Oil and Diphenyl-p-phenyl-
enediamine on the Vitamin E Metabolism of the Chick.
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RICHARD STANLEY BYERS, in Education
DOCTORAL THEsis: Articulation in the Junior High School.
WILLIAM DAVID CHATFIELD, in Education
DOCTORAL THESIS: An Evaluation of the Curriculum for Industrial
Arts Teacher Education in Connecticut.
JOHN ALLYN DAVIS, in Psychology
DOCTORAL THESIS: Differential Effects of Stress on Learning as a
Function of the Time of Introduction.
DANIEL WEBSTER DEDRICK, in Education
DOCTORAL THESIS: The Common Law Status of Teachers' Contracts
of Employment 1929-54.
RICHARD JOSEPH DUNDAS, III, in Education
DOCTORAL THESIS: The Validity of McQuitty's Measures of Person-
ality Integration as a Predictor of Adjustment in College.
ROBERT ELBERT DUNN, in Education
DOCTORAL THESIS: A Descriptive Analysis of Administrative Prac-
tices and Techniques in English Secondary Schools, with Impli-
cations for American Secondary Schools.
DEBORAH BETH ELKINS, in Education
DOCTORAL THESIS: Some Factors Related to the Choice-Status of
Ninety Eighth-Grade Children in a School Society.
WILLIAM FRANCIS FLANAGAN, in Education
DOCTORAL THESIS: An Analysis of Certain Factors of Growth and
Change of Pupils and Teachers Through the Interpersonal Pro-
cess of In-Service Education.
HENRY WALTER FORD, in Education
DOCTORAL THESIS: A Critical Study of the Curriculum and Services
of the Three-Year Junior High Schools in Connecticut to Deter-
mine to What Extent They Are Meeting the Established Needs
of Youth.
HAROLD FORSTAT, in Physics
DOCTORAL THESIS: The Compressibility of and the Heat Transfer in
Helium II.
WILBER ROE GRISWOLD, in Education
DOCTORAL THESIS: A Critical Analysis of Formulas for State Grants-
in-Aid to the Public Elementary and Secondary Schools in the
Forty-eight States.
HAROLD WOODWORTH JACKSON, in Dairy Technology
DOCTORAL THESIS: Identification and Origin of a Malty Aroma Sub-
stance Produced in Milk by STREPTOCOCCUS LACTIS var. MALTI-
GENES.
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ROBERT WILLIAM LAMBDIN, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: Part I: The Faraday Effect of Some Hydrazine
Solutions.
Part II: The Kinetics of the High Pressure Ox-
idation of 2-Methyl-2-nitropropane with Nitric Acid.
FRANKLIN BEACH LEWIS, in Entomology
DocToRAL THESIS: Bionomic and Taxonomic Studies of the Ceratop-
ogonidae (Diptera) of Connecticut.
ROBERT HARRISON MELLEN, in Physics
DOCTORAL THESIS: An Experimental Study of the Collapse of a Spher-
ical Cavity in Water.
ROBERT HENRY Moss, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: Electrochemical Studies on Molten Salt Mixtures
of Aluminum Chloride and Alkali Halide.
DOROTHY ELIZABETH OBER, in Genetics
DOCTORAL THESIS: The Genetics of Variants of the William Sim
Carnation.
ROBERT GORONWY OWENS, in Education
DOCTORAL THESIS: The Role of the Property Tax in the Support
of Public Education in the United States.
WILLIAM HORTON PASFIELD, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Kinetics of the Thermal Decomposition of
Diethyl Mercury.
DANA HAROLD RIDGLEY, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Preparation and Properties of New Ternary
Oxides of Fifth Group Transition Metals; A Strontium-niobium
Bronze.
JACOB DAVID RIEGER, in Education
DOCTORAL THESIS: A Critical Analysis of the Administration of In-
ternal Accounts in Secondary Schools.
FABIAN XERXES SCHUPPER, in Psychology
DOCTORAL THESIS: Cognitive Change as a Function of Interpersonal
Conditions in Two Groups of Schizophrenics.
VETO JOHN STASUNAS, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Anthocyan Pigments of Zinfandel Grapes
and Wine.
ROBERT WETMORE STOUGHTON, in Education
DOCTORAL THESIS: The Differential Predictive Values of the Differ-
ential Aptitude Tests in the Connecticut Technical Schools.
ARNOLD URDANG, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: Sulfur Derivatives of Thymotic Acid.
NORMA WEGNER, in Psychology
DOCTORAL THESIS: A Theoretical and Empirical Analysis of Team
Behavior.
Twenty-seven
HONORS LIST
WITH HONORS
MARION THERESA ALAIMO
CLARK EDWARD ALLEN
RICHARD REYNOLDS ALLEN
JEAN DOROLD ALMQUIST
JOELLE ANNE ANDERSON
DIANE MARIE ATKINS
MARY ANN BANTHIN
MARY MILBERY BARTER
MARJORIE VERA BELEHRAD
WILLIAM A. BENZ
MARY LEE BLAIR
BARBARA BROOKES
STANLEY JOHN BRYM, JR.
HAROLD EDWARD BURRITT
ALDEN ERNEST CARLSON
CAMERON ANDREW CARLYLE
JULIE M. CASE
MYRON LENORD CASPAR
ELEANOR DOLORES CASTRONOVO
BERNICE CHAIT
ANNA MAE CHANDL
BARBARA MARCELLA COOK
HAROLD CHARLES CRANICK, JR.
DAVID CROCKETT
PHYLLIS CZAPLICKI
IWAN CZYZ
MARILYN DEAN
LEE JOSEPH DESJARDINS
GILES WARD DESMOND
JOHN FREDERICK DREHER
REGINA ROSENZWEIG EBNER
FAY ELIZABETH EDSALL
JAMES HENRY ELLIS
'HARRIET ETHEL FEINMARK
RICHARD LAWRENCE FISCHER
EDWARD DANIEL FUCELLA
HENRY FRANCIS GAWLOWICZ
DORA GEISSLER
DONALD IRWIN GERMAINE
IRENE GINZBERG
NORA NANCY GOGGIN
MILDRED IRENE GRAHAM
ANN HEIMBURG GRIFFITH
RUTH ELLEN HANSEN
HAROLD HARTMANN, JR.
CAROL ANN HOWES
Twenty-eight
LUCY MILLS HUMPHREY
ERNEST ARTHUR JUDSON
FRANKLIN A. KATZ
ARLENE SELMA KAUFMAN
CAMILLE MARIE LAVIERI
GEORGE VINCENT LAWLER
CONSTANTINE Gus LINARDOS
BRYANT LYLE LOGAN
HILDEGARD LUTZ
HALSEY MEANS MARSDEN
GEORGE MASTRAS
NANCY CARTER MORGAN
MARGARET JOAN NISHIMOTO
PATRICIA NOBLE
ROBERT ORLANDO
CARLA INGEBORG PETERSON
THEODORE FRANCIS PYKOSZ, JR.
DAVID PARDEE REED
DONNA HAMILTON RISLEY
BERNARD ROAZEN
FRANK C. ROGERS, JR.
RUTH M. ROSENBERG
MARGARET SAVOYE ROSENBURG
RICHARD ALBERT RUSSO
ANNA MAY REINSTEIN SALOMON
DOLORES MARIE SAMSEL
DOROTHY M. SATTIN
IRVING SCHEIN
ELAINE SCHMERZLER
ANN KATHLEEN SEDGWICK
SEYMOUR SHIROKI
JUNE LILA SHMELZER
LOIS JANET SMITH
JAMES PETER SOMERSET
SHIRLEYANNE C. STANTON
ELEANOR SHEA STARK
BARBARA ELIZABETH STEARNS
RICHARD ALAN STEIN
RICHARD CLARK STOEFFLER
VITO SUMMA, JR.
SAMUEL SUTCLIFFE
ROSLYN PHYLLIS SWIRSKY
JAMES EDWARD TANSLEY
JOYCE ALENA TELLGMANN
THADDEUS JOSEPH TERCYAK
HENRY ROBERT TESTA
JANICE ELIZABETH THORNE
ALICE ANNE TRCKA
VIVIAN JOAN TWING
MARIAN VAN KLEEF
DELMA YVETTE VAZQUEZ
LEO JOSEPH VEILLETTE
ANNA MARILLA WHELAN
WITH
NANCY JEAN ALBRO
SARA MARGARET BARBARESI
SYLVIA BERGER
TAYLOR LOCKWOOD BOOTH
FRANK BRUSH
BARBARA ANN BURR
BARBARA ANN CONTESSA
LOUISE CAROLYN CUTLER
AMLETO PETER DAMIA
JOAN E. FLINT
RICHARD FRANCIS GOODUSKY
SYLVIA SHAPIRO GORDON
ROBERT BRUCE HOADLEY
KENNETH RUSSELL HOHENSEE
HENRY WINTHROP HURLBUTT
PAULA CLAIRE KATZ
WILLIAM PAUL KELLEHER
MARJORIE ANN WHITE
SALLY ELISABETH WUORINEN
HARRIET NORTON YALE
NICHOLAS V. ZACCAGNINO, JR.
SAUNDRA LEE ZUCKER
WALTER S. ZUKOWSKY
HIGH HONORS
JOHN LINDSAY KELLER
WAYNE GEORGE KELLNER
NOEL ROGER KRIEG
CONSTANCE HELEN LILL
ROBERT GRIFFIN MAHER
LUCILLE ANN MATARESE
WILLIAM JOSEPH ODLUM
ROBERT HARRY OSTBERG
EDWARD ANTHONY PALOMBA
PATRICIA LEE POLLOCK
ARNOLD CHARLES RATNER
PATRICIA ANN ROBERTS
JOAN CATHERINE RUSHEN
BETTY-LOU SENGMAN
EMILY DOROTHY SIPPEL
JOYCE HEFLIN WARNER
MICHAEL RAYMOND ZATZICK
WITH HIGHEST HONORS
BARBARA ELISE BENDER 	 DONAT MARCHAND
MELVIN THOMAS JACKSON 	 SYDELL TERRIS
ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of National Defense grants commissions to University of Connecticut
students in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
FRANKLIN D. CASE
	 EDWARD DANIEL FUCELLA
ROBERT DENNIS FARRELL
	 RAYMOND JUSTINAS STANKEVICIUS
SECOND LIEUTENANTS, ARMY, RESERVE
JOSEPH RICHARD ANDERSON
RONALD JEROME BAKER
DONALD MERRICK BARTON
WILLIAM PAUL BERRY
JOSEPH BOUSA, III
DINO HAROLD CASTELLANI
ROBERT ALBERT BRETON
CAMERON ANDREW CARLYLE
VINCENT JACK CASANOVA
ROBERT CASSELLA
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PHILIP HENRY CASTELLON, JR.
GEORGE MICHAEL CICALA
WILLIAM EDWARD CRONENBERG
RICHARD ALLAN DEHLE
LEE JOSEPH DESJARDINS
JOSEPH MICHAEL DIPIETRO
ARDEN JOHN DOLSON
VAL ERNEST FIORITA
ROBERT CARROLL FLANAGAN
EDWARD ABRAM GOODWIN
JOHN ROBERT HAGAN
ARTHUR B. HOROWITZ
PAUL FREDERICK HUWILER
RICHARD FRED IDE
RAYMOND JOHN KARPE
GABRIEL ADOLPH MARINO
WILLIAM PETER MARYESKI
ALEXANDER MILLER, III
JOSEPH ROBERT MODUGNO
EDWARD CHARLES MURPHY
CHARLES ALAN ORTH
JOHN FRANCIS PAWLINA
CHARLES WALTER REDDEN
LAWRENCE MICHAEL RICHARDS
JAMES EDMUND ROONEY
THEODORE ROY ROSENBERG
ROBERT FRANCIS ROY
WILLIAM SMITH SANSTROM
THOMAS NORMAN SCHENARTS
JOHN GORDON SMILEY, JR.
GEORGE PARKS STANGER
GLEN WILFRED SWANSON
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE, RESERVE
WILLIAM PETER ADAMS
CLARK EDWARD ALLEN
STUART JAY BECK
IVER KERMIT BENSON, JR.
ROBERT JAMES BOESCH
JOHN PHILLIP BRAILEY
STANLEY PHILIP BUDZINSKI
GEORGE WHIPPLE CALDWELL
RICHARD FRANK CAMP
JAMES PHILIP COVELL
GILES WARD DESMOND
ROBERT HOWARD EDGERTON
ELIAS LEROY EMANUELSON
RICHARD NEIL FIELDS
ANTHONY ALFRED GIOIA
JOHN WILLIAM GORMAN, JR.
RICHARD RALPH HANNAN
MICHAEL JOSEPH HINES
ANGELO ANTHONY IADOROLA
EDWARD CORBETT IMBERT
ARTHUR DICKSON KERWIEN
ARTHUR LUDWIG KRENZ
EDWARD JOSEPH KRISTOFF, JR.
PAUL JOHN LABIENIEC
FRANCIS KRESS LAFORGE
GEORGE VINCENT LAWLER
ROBERT JOSEPH LEE
RICHARD EDWARD LINDSTROM
JOSEPH AUGUSTUS MACARI
DONAT CAROL MARCHAND
LAWRENCE LOUIS MIDOLO
JOHN DAVID O'HEARN
JOHN CALDWELL PEASE
JAMES ARTHUR PETERSON
WILLIAM POPHAM PLATT
KENNETH ALAN REIVER
LEE BURGER SHILEPSKY
FREDERICK JOHN SILVERIO
CARLOS LEONARD SMITH
RALPH SOLVOLD
EMIL HENRY VIGRA
DONALD EDWARD WALKER
DONALD OSCAR WEITZMAN
ALFRED LEE WILLIAMS
NICHOLAS VITO ZACCAGNINO, JR.
GEORGE WILLIAM ZETTERGREN
Thirty
RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
HELEN LOUISE CLARK, Home Demonstration Agent, 29 years of service.
RUTH RUSSELL CLARK, Professor of Home Economics, State Home Demon-
stration Leader, 25 years of service.
ROY JONES GUYER, Professor of Physical Education, 35 years of service.
HENRY STODDARD JOHNSON, Professor of Chemistry, School of Pharmacy,
29 years of service.
MARJORIE SYMONDS LORD, Home Demonstration Agent, 25 years of service.
WALTER STEMMONS, University Editor, 36 years of service.
Thirty-one
